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III. Recomanacions i propostes
IV. Valoracions 
D'acord amb les competències atribuïdes al Consell Econòmic i Social de Barcelona en els estatuts
aprovats pel Consell Plenari de l'Ajuntament el 29 de maig de 1992, un cop feta la tramitació i l'estudi
de la Comissió de Formació i Ocupació , i de conformitat amb el procediment previst la Comissió
Executiva del CESB en sessió ordinària celebrada el dia 7 de març de 2000 emet el següent
 
D I C T A M E N
I. ANTECEDENTS
La Comissió Executiva i la Comissió de Formació i Ocupació del Consell Econòmic i Social a la
reunió conjunta celebrada el dia 3 de març de 2000, va examinar la següent documentació:
1. PROGRAMES FORMATIUS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA . febrer 2000
II. CONTINGUTS
II.1 Objectius
Millorar l’ocupabilitat de les persones en atur de la ciutat, a través d’accions de qualificació
que formin part d’itineraris personalitzats de manera complementària a altres accions
d’informació, orientació i adquisició d’experiència professional.
Complementar l’oferta global de formació de la ciutat oferint accions que no duguin a terme
altres operadors. En la mesura en què s’ha disposat d’informació de les propostes formatives
de la ciutat, s’ha elaborat una planificació complementària que tracta d’equilibrar l’oferta
global.
II.2Criteris
Aquesta proposta s’ha fet adaptant la situació actual del mercat de treball i de l’atur a la nostra
ciutat els Criteris per a la Planficació de la Formació Ocupacional de l’Ajuntament de Barcelona
que havien elaborat els diferents grups de treball del Consell en l’anterior període de treball.
Els criteris resultants són els següents:
 Adreçar-se a les persones en atur i en recerca activa d’ocupació, i especialment a
aquells col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral.
Analitzar la demanda del mercat de treball a través de: 
Les dades dels observatoris del mercat de treball de la ciutat de Barcelona.
La informació proporcionada pels agents econòmics i social.
La validació dels continguts a través de els empreses del sector corresponent.
Atendre les característiques i necessitats dels demandants de formació.
Flexibilitzar al màxim els criteris d’admissió de persones amb especials dificultats
d’inserció als diferents cursos programats.
Distribuir la programació d’acord amb els percentatges següents: adreçada a
menors de 25 anys, el 20% adreçada a majors de 25 anys, el 80%.
En els casos en que sigui viable, fer que el disseny dels continguts de la formació
coincideixi amb l’equivalent per a l’obtenció dels certificats de professionalitat.
Tenir en compte, en el disseny de la formació, les ocupacions emergents,
especialment en aquells perfils que no estan contemplats per la formació
professional reglada.
 
III. RECOMANACIONS I PROPOSTES
 El CESB insta a desenvolupar el Pacte per a l’Ocupació a Catalunya a les institucions
signants i amb competències i, especialment, les que afecten a la Regió Metropolitana i a la
ciutat de Barcelona, per tal de poder planificar i optimitzar els recursos.
El CESB creu que la constitució i la posada en marxa del Consell de la Formació Professional
de Catalunya pot garantir l’adequació de les programacions formatives a les necessitats de les
empreses i demandants d’ocupació.
El CESB proposa avançar cap a un model formatiu que superi les mancances dels sistemes
formatius ocupacionals i reglats vigents. En aquesta línia proposa la revisió de la normativa que
regeix el Pla FIP per adequar-la a les necessitats del mercat de treball actual.
El CESB recomana que la que la durada de les accions formatives sigui menys rígida per tal
d’adequar-se a la formació prèvia o de base dels participants i d’una anàlisi de les necessitats
de les empreses per tal de garantir una major eficàcia i eficiència.
El CESB recomana que les accions s’incardinin en uns itineraris tot integrant-se en el conjunt
de les polítiques actives d’ocupació.
El CESB proposa que les accions d’orientació professional siguin el pas previ de qualsevol
acció professional
El CESB creu convenient conèixer i debatre els objectius assolits a la finalització dels diferents
programes ocupacionals per tal de fer un balanç i poder oferir criteris i línies d’actuació per a
les següents programacions.
EL CESB constata que l’oferta del Pla FIP està més orientada al sector serveis en ofertes no
cobertes. Tanmateix, cal tendir a que l’oferta global de la ciutat de Barcelona reculli formació
en oficis tradicionals.
El CESB proposa que l’Ajuntament de Barcelona realitzi un seguiment del tipus d’inserció i
causes d’abandonament de les accions ocupacionals entre els participants dels col·lectius de
més baix nivell formatiu, per tal de conèixer i aprofundir l’eficiència d’aquestes accions.
 
IV. VALORACIONS
El Consell Econòmic i Social de Barcelona valora molt positivament el desenvolupament de les
pràctiques en el lloc de treball.
El Consell Econòmic i Social de Barcelona valora positivament l’oferta adreçada a la formació
necessària per ajudar al desenvolupament dels nous jaciments d’ocupació.
El Consell Econòmic i Social de Barcelona valora positivament els objectius esmentats a la
proposta del Pla FIP 2000
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